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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
 
Т. П. Филиппова, преподаватель, ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Неотъемлемым компонентом учебно-воспитательного процесса в 
вузе являются возникающие в ходе педагогического общения 
отношения преподавателей и студентов, поэтому во многом от 
личности педагога зависит результат профессиональной подготовки 
специалистов. 
Важную роль в профессионально деятельности педагога играет 
коммуникативная культура и компетентность. Коммуникативные 
способности и умения - это умение общаться, обмениваться 
информацией и на этой основе установление педагогически 
целесообразных отношений с участниками педагогического процесса. 
Основные средства общения - слово, речь, мимика и жесты. Вот как 
описывает целесообразное коммуникативное поведение педагога 
И.А.Зязюн: «Речь преподавателя должна соответствовать ряду 
педагогических требований, а именно: быть логичным, доступным, 
чётким, убедительным. К сожалению, в массовой преподавательской 
практике - не всегда преподаватель обладает соответствующей 
техникой общения. Несомненно, важную роль при этом играют 
природные данные и потенциал индивида. 
Преподаватель, профессионально владеющий педагогической 
техникой, отличается умением превращать в аппарат педагогического 
воздействия свои эмоции, голос (тон, сила, интонация), речь, жест, 
мимику. Умение управлять своими психическими состояниями, 
педагогически действенно и эмоционально открыто выражать своё 
отношение к воспитанникам является одним из инструментов 
профессиональной техники преподавателя. 
Так же важную роль в профессиональной деятельности имеет 
имидж педагога. Формирование профессионального имиджа, в 
конечном счёте, поможет преподавателю понять значимость 
педагогического мастерства. Имидж, с одной стороны, является 
результатом определённых психологических процессов проявления 
личности, а с другой — служит внешним источником формирования 
впечатления о данном человеке. Образ личности педагога многократно 
усиливает воздействие как на самого имидженосителя, повышая 
ватерпас педагога-мастера, так и на его потребителя (студента, 
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коллегу, родителей), значительно повышая тем самым эффективность 
взаимодействия. 
Наиболее значимым компонентом коммуникативных умений 
преподавателя является социально - перцептивная компетентность, 
содержательными характеристиками, которой являются: 
гуманистическая направленность педагога, понимаемая нами как 
система положительных (личностных, партнёрских) отношений 
преподавателя к студенту, основанная на принятии его личности как 
ценности самой по себе и оптимистичности прогноза его развития и 
совершенствования; личностные особенности преподавателя: его 
интеллект, особенности эмоциональной, волевой сфер и такие 
качества, как эмпатия, наблюдательность, проницательность, 
доброжелательность, открытость. 
Таким образом, коммуникативная функция обусловливает 
необходимость развития таких составляющих педагогической 
культуры, как речевая культура, культура общения, культура 
межнационального общения. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН 
 
Г. І. Булі, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
В умовах ринкової економіки стало зрозуміло, що технічна 
освіта повинна орієнтуватися на високу професійну підготовку 
спеціалістів, які мають високий рівень компетенції, практичні навики, 
знання сучасних досягнень в галузі технології, інструмента та 
устаткування. Нова економіка та новий підхід до людських ресурсів 
диктують перехід до компетентно – орієнтованої (інноваційної) 
освіти. 
Метою роботи є аналіз, розробка та впровадження в навчальний 
процес викладання технічних дисциплін, які повинні наблизити 
викладання до виробництва (практики) та дозволять поєднати різні 
методи навчання, такі як: теоретична частина безпосередньо в 
аудиторії, мультимедійні демонстрації роботи механізмів та 
устаткування, метод спільного вирішення технічної проблеми. Уміння 
вирішувати деякі технічні  проблеми є ключовим аспектом управління 
і виробництва. 
В умовах інноваційної освіти необхідно широко застосовувати 
викладачами новітніх технологій, у тому числі технологій «відкритої 
освіти», «змішаного навчання», інтерактивних форм навчання, 
